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Ten eerste was Van Wambeke jarenlang sterk verankerd in het ver-
enigingsleven in Zottegem en omstreken. In de Katholieke Studen-
ten Actie (KSA) was hij leider van de lokale bond (1942-1950). Al 
op jonge leeftijd zou hij ook verantwoordelijke functies opnemen 
in de plaatselijke en regionale Bond van Grote en Jonge Gezinnen/
Gezinsbond. Vanuit die belangenorganisatie zat hij de stedelijke 
Gezinsraad in Zottegem voor in de jaren 1970. Hij doorkruiste de 
regio ook als een veelgevraagd spreker voor tal van organisaties.
Ten tweede militeerde Van Wambeke vanaf 1951 in de lokale en 
regionale partijstructuren van de CVP, zonder evenwel een politiek 
mandaat uit te oefenen. Hij was actief in de lokale afdeling van 
de CVP-Jongeren, in de CVP-afdelingen Grotenberge en Zottegem 
en in het bestuur van het CVP-arrondissement Aalst. Uiteindelijk 
zou hij vanaf 1973 ook zetelen in het nationaal partijbestuur en zijn 
medewerking verlenen aan de CVP-studiedienst CEPESS.
Ten slotte was Van Wambeke journalistiek erg bedrijvig als cor-
respondent van het door de nv Het Volk uitgegeven dagblad De 
Nieuwe Gids en zijn weekenduitgave De Spectator. Meer bepaald 
was hij medewerker-buitenland voor dat blad onder het pseudo-
niem Luc Westland (of W.L.). Hij publiceerde gedurende enkele de-
cennia columns en hoofdartikels over alle mogelijke buitenlandse 
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thema’s en gebeurtenissen. Zijn analyses getuigden van een grote 
belezenheid en kennis van zaken. Ze lagen in de lijn van stand-
punten en optreden van christendemocraten in de internationale 
politiek.
Die drie actieterreinen vormden de springplank voor Van Wam-
beke naar de nationale politiek. In de jaren 1980-1981 was hij pro-
vinciaal senator voor Oost-Vlaanderen. Van 1981 tot 1991 zetelde 
hij als verkozen volksvertegenwoordiger voor het arrondissement 
Aalst. In 1991-1995 belandde hij opnieuw in de Senaat, ditmaal als 
rechtstreeks verkozen lid. Ten gevolge van het toen bestaande dub-
belmandaat was hij ook lid van de Vlaamse Raad van 1981 tot 1995. 
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enkele lokale engagementen opnemen, onder andere als voorzit-
ter van het OCMW-Zottegem en van het Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap (PWA). In zijn partij was hij nauw betrokken bij 
de plaatselijke en nationale seniorenwerking.
Het door de kinderen Van Wambeke aan KADOC overgedragen ar-
chief is beperkt in omvang, maar raakt de meeste aspecten van zijn 
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met sterke lokale en regionale wortels en een wereldwijde horizon. 
Van Wambekes leidinggevende rol in plaatselijke verenigingen en 
zijn activiteiten in de CVP (gemeente en arrondissement) zijn wel 
beter vertegenwoordigd dan zijn parlementaire activiteiten. Van 
zijn werk in parlementaire commissies bleven slechts enkele dos-
siers bewaard. Briefwisseling ontbreekt jammer genoeg bijna vol-
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naire vergaderingen en commissies worden geraadpleegd om een 
goed beeld te krijgen van de parlementaire activiteiten van Van 
Wambeke. De opeenvolgende verkiezingscampagnes leverden wel 
lijvige dossiers op. Vermeldenswaard is een ‘vreemd’ stuk in dit 
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persoonsarchief, namelijk het verslagboek van het CVP-hoofdbe-
stuur van het arrondissement Aalst in de jaren 1946-1953.
Een mooie reeks vormen de typoscripten van de artikels die Van 
Wambeke publiceerde over buitenlandse politiek en internatio-
nale onderwerpen. Voor de lezers boden ze destijds een venster 
op de wereld. Ruim drie decennia lang (ca. 1955-1985) bracht ‘Luc 
Westland’ het buitenland in de woonkamer van vele (arbeiders)
gezinnen. Hij combineerde de feiten met analyse en duiding die 
ook nu nog aan de hedendaagse onderzoeker waardevolle invals-
hoeken kunnen bieden. 
Het archief van Hubert Van Wambeke is toegankelijk mits toestem-
ming van de bewaargevers.
DE UTOPIE VAN EEN MISSIE
Tentoonstelling
500 jaar geleden publiceerde Thomas 
More in Leuven zijn Utopia. De zoek-
tocht naar de ideale wereld ging ook na 
Thomas More verder. Duizenden Belgen 
trokken in de 19de en 20ste eeuw naar 
zogenaamde ‘missiegebieden’. Ze wil-
den er het Rijk Gods vestigen, een zuiver 
christelijke wereld die in het West-Euro-
pa van na de Franse Revolutie niet meer 
mogelijk was.
De tentoonstelling staat vooral stil bij 
enkele grote missieprojecten, waar-
van sommige totaal vergeten zijn, zoals 
dat van de jezuïeten bij de Indianen in 
Noord-Amerika, de scheutisten in Chi-
na (cf. foto), pater Damiaan op Molokai, 
‘katholiek Vlaanderen’ in Congo, de ver-
vlogen droom van Guido Gezelles Noord-
poolmissie en de christelijke dorpen in 
de islamitische Punjab. 
Deze tentoonstelling loopt van 29 sep-
tember tot 17 januari 2017 in de pand-
gangen van KADOC. Ze kadert in het 
Leuvense Utopia-project. Het actuele 
luik van dat project, Tracing the Future, 
is ook te gast in KADOC, meer bepaald 
in de kapel en de bijkapel, die dus uit-
zonderlijk toegankelijk zijn. Daar tonen 
Ursula Biemann & Paulo Tavares en 
Martin Le Chevallier van 30 september 
tot 20 november recent videowerk. 
